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1. Предмет излагања овог рада ј есте начин представљања стилских
информација у ј едној езичном описном речнику. Н азначени проблем ис
-
траживала сам на корпусу из Речника савременог српскохрват скоГ књи
-
жевноГ и народноГ ј езика САНУ  (из 12. тома). Основна начела за пред
-
стављање стилских елемената значења у овом речнику дата су у Упут
-
ст вима за обраду Речника сачињеним после израде прве књиге, а списак
ознак а (квалификатора) стилских варирања лексичких јединица дат ј е
у Приручнику за обраду речничке Грађе (пггампаном к ао рукопис у Ин
-
ституту за српскохрватски ј език 1972. године) . Одређене податке узи
-
мала сам и из ових избора.
2. Пок азало се, наиме, да се у сложеној структури лексичког  зна
-
чења, поред денотативних компонената реализују и конотативне ком
-
поненте к ао и компоненте кој е се тичу домена употребе лексичких ј е
-
диница у говору. Ове друге к омпоненте значења нису у непосредној вези
са ентитетима изванјезичне реалности и остварују се на посебном нивоу
ј езичке реализациј е. То је ниво стила и стилских ј езичких реализација
који к ао свој посебан предмет изучава стилистика. Тако се у домену
употребе лексичких ј единица лексички ниво поклапа са стилским ни
-
воом, а лексикографиј а и лексикологија имај у исти предмет изучавања
к ао стилистика. Н аравно, то не значи да ће се наведени домен употребе
лексичких јединица на исти начин представљати у наведеним дисципли
-
нама. Међутим, заједнички предмет истраживања поставља и зај едничке
проблеме који би се мога и решавати у повезаности лекеикографије и
лексикологије са стилистиком.
3. Са становишта практичне лексикографије могу се издвојити два
проблема: 1) утврђивање оптималног начина представљања стилских
елемената у значењу лексичких јединица и 2) успостављање општих, ј е
-
динствених принципа овог представљања. Други проблем ј е у вези са
првим, а моје истраживање везано је за оба проблема. Иако су неки
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принципи утврђени у наведеним Упут ст вима, увид у речнички корпус
пок азуј е да се они не примењују доследно и да не обухватају све случај е
-
ве стилског варирања који улазе у лексички систем. У  лексикографској
пракси јављају се и проблеми идентификациј е стилских елемената у зна
-
чењу јединица, одређивања типа стилске информације, утврђивања бро
-
ј а к валифик атора и критеријума њихове употребе. Ти проблеми разли
-
чито се решавају и то не само у различитим речницима него и у оквиру
ј едног речника (нарочито вишетомног на коме ради више аутора). То
значи да се наведени проблеми у пракси не решавају системски него
од случаја до случај а, а начини тог решавања зависе од лексикографа,
од његове језичке и стручне компетенције.
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4. У  наведеном Речнику ознаке стилске вредности лексичких ј еди
-
ница дају се у виду скраћенице испред дефиниција, а ако се односе на
целу лексему долазе после информација о њеним граматичким и ети
-
молошким к арак теристик ама. А ко су стилски елементи значења сла
-
бије изражени, онда се информација о њима даје описно у склопу де
-
финиције. У  корпусу 12. тома Речника СА Н У информациј е о стилским
елементима значења иск азане су са 94 квалифик атора, а у Приручнику
за обраду речник а наведене су 134 скраћенице за могућа стилск а вари
-
рања јединица у речнику. У  помињаним Упут ст вима истичу се на оп
-
пггем плану три типа стилских ознака: „квалификативне ознаке
"
 (ознаке
„стилске и књижевне вредности
"
), типа: ботаника, историја, медицина;
„ј езичке ознаке
"
 (ознаке „ј езичке вредности
"
 јединица) , типа: покрајин
-
ске, диј алек атске, народне, необичне, застареле, архаичне, фамилиј арне,
вулгарне и сл. и „стилске ознаке
"
, типа: иронично, еуфемистично и сл.




-историјске и експресивне особености
лексичких ј единица. Ови општи принципи потврђени су и у речничком
корпусу, с тим што ј е друпггвено
-историјски принцип комплексан ј ер
обухвата више критеријума за стилско обележавање лексичких једини
-
ца. Лексик а представљена по овом принципу одраж ава друштвено
-исто-
ријски развој ј език а са свим кључним елементима који се тичу лексич
-
ких ј единица: учесталости употребе, порекла, просгорне заступљености,
друшгвено
-временске условљености, социјалне раслојености, норматив
-
не оцене и сл. Зато би се, независно од броја квалификатора који се
ј ављају у пој единим речницима, могла издвојити три општа принципа
за утврђивање стилске обележености лексичких јединица. То су: ф у н 
-
к ц и о н а л н о
- с т и л с к и , д р у ш т в е н о
- и с т џ р и ј с к и и
е к с п р е с и в н и принцип. У  основи сва три принципа су стилске
вредности лексичких ј единица које се на стилском плану реализују у
1 Исп. Медник ова 3. М., 1988, 145
-150 и Скллревскаи Г. Н., 1988, 150
-155.
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вези са типом ф у и к ц и о н а л н о г с т и л а (функционално
-стил-
ски принцип) или и вези са е с т е т с к и м ( н о р м а г и в н и м ) и




2. Дакле, у лексичком систему, како показује реч
-
нички корпус, одражавају се само наведени видови стилских појава
3.
5. Најпре ћемо размотрити примену функционално
-стилског прин
-
ципа у одређивању стилских елемената значења и у унотреби одг ова
-
рајућих квалификатора. Речнички корпус показуј е велики број квали
-
фикатора који се заснивају на овом принципу. Показало се да се тај
број не може лимитирати због сталног увођења нових ознак а за ново
-
откривене области људског сазнања. Ови квалифик атори не експлици
-




, него области у којима се маркиране јединице употребљавају. Њи
-
хово јављање у неком контексту упућује на специј алну употребу, на неки
функционални стил. Н а лексичком плану се тако издвајају различити
слој еви лексичких ј единица.
5.1. Нај запаженији такав слој у речнику чине ј единице кој е су мар
-
к иране као т е р м и н и. Употреба термина везана ј е искључиво за на
-
учни стил. Они носе ознаку научне области у којој функционишу к ао
термини. Тако се ј ављају ознаке типа: математик а, биологија, хемија,
фијлозофија, лингвистика, астрономија, информатика и сл. Речнички
корпус показуј е два типа термина. Један тип обухвата „ чисте
"
 термине
који реализују само дефинициону функцију и чиј е се значење подудара
са научним појмом. У  нашем к орпусу то су термини типа: мар инизам,
мер идиј ан, мермер, мет еорит , мет рика, мет афора, мет онимиј а, ми
-
нерал, многоуГао, модалан, модалност , мишомор, маларија, множ еник
и  с л .
Други тип обухвата јединице које нису „чисти
"
 термини а које се
одликују двоструком функцијом: номинационом и дефиниционом. Тер
-
мини овог типа настају т е р м и н а л и з а ц и ј о м јединица опште
лексике или л е к с и к а л и з а ц и ј о м термина. Обе појаве 
- и тер
-
минализација и лексикализација морају се на одговарајући начин пред
-
ставити у описној лексикографији.
Појава терминализације јавља се кад полисемичне речи опште
употребе реализују специј ално значење и ограничену употребу. У  опи
-
сном речнику ова стилски маркирана значења представљају се после
неутралних значења. Лексеме овог типа испољавају терминолошки к а
-
рактер у више научних области, што се у описним речницима, т акође,
2 О ест етским и емоционалним елементима стила в. Мукаржовски Ј., 1986, 7
-47 и
Т ошовић Б ., 1988, 7
-8, 105
-114.
3 Исп. Скллревскал Г.Н., 1988, 150
-155.
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мора представити. У  нашем корпусу то су лексеме типа: мекоћа, мак
-
симум, маса, мера, миниј ат ура, множ ина, модулациј а, модел, мембрана,
марамица, млаз, међица, мамуза, множит и (се), мењат и (се) и сл.^
У  описној лексикографији представља се и појава лексик ализациј е
термина. Њихова оппгга неутрална нетерминолошк а значења наводе се
после основног терминолошког значења. Оппгга значења развијају се
обично преко фигуративне и експресивне употребе термина. У  нашем
корпусу ову пој аву потврђују термини типа: малокрван, месечар, маниј а,
машина, модернизам, моделоват и, минус, мелодрама, мелодиј а, мет а
-
морфоза и сл. Посебан случај лексик ализације пок азују зоолошки тер
-




 употребљавају се у експресивном изражавању
као речи одмила, речи којима се некоме повлађуј е, ласка или к ао речи
кој има се иск азуј е презир, ругање и исмејавање. У  нашем корпусу то
потврђују речи типа: мачка, мачак, медвед, мамут , миш и сл.
7 На дру
-
гачији начин опште, нетерминолошко значење реализују термини из об
-
ласти хемије, ботанике, агрокултуре и сл. Они полисемичност остварују
тако што означавају и производе настале од њих, затим оно што изгле
-
дом или било којим својством подсећа на њих и сл.
8
5.2. Поред термина специјалну употребу имају ј единице које су ве
-
зане за човекову професионалну, радну, духовну и сл. ориј ентацију. Њи
-
хови квалифик атори ексшга цирај у области у којима се употребљавају.
Тако се ј ављају ознаке типа: банкарство, економиј а, индустриј а, помор
-
ство, техника, спорт, финансије, шумарство, школство, вајарство, сли
-
к ар ств о , к њ иж евн
ост , п озор и п гге, ну ми зм ат ик а, зан ат ст в о , пч ел ар ст во ,
рибарство, православље, католичанство, религија, црква, митологиј а и
сл.9 У  основи овако богате стилске раслојености лексичких јединица у
одговарајућем контексту могу се идентификовати и неки функционални
стилови. Тако ознаке типа: администрациј а, право, политик а, диплома
-
тиј а и сл. упућују на то да су маркиране јединице употребљене у кон
-
тексту административног стила. Неки квалифик атори упућују и на стил
-





комплекс у коме ове маркиране ј единице функционишу; затим ј единице
са ознак ама: религијски, црквени, православни, к атолички, теолошки и
сл. упућују на контекст сакралног функционалног комплекса. Ознаке
т ип а : п ом ор ст в о , т ехн и к а, м у
зи к а, к њ и ж евн ост , м едиц ин а, п ч ел ар ст в о ,
5 О терминализацији и појавама у вези с н.ом исп. Митрофанова О. Д., 1985, 7
-47.
6 Исп. Пришепчик А . М., 1988, 210
-213.
7 О експресивној употреби речи овог типа в. Дешић М., 1982, 71
-85.
8 Исп. Чупашева О. М„ 1988, 112
-115.
9 О речима са значењем духовне оријентације в. Белвчиков К). А„ 1988, 30
-35.
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рибарство и сл. одређују маркиране јединице као јединице професио
-
налног, струковног функционалног комилекса.
5.3. Преглед примене функционално
-стилског принципа у пред
-
стављаљу стилских варираља лексичких јединица у наведеном описном
речнику пок азуј е извесну недоследност и неравномерно пок азивање
стилских особености свих функционалних стилова. Тако су у речничком
корпусу изостале лексичке особености к њиж евно
-
уметничког , разг овор
-
ног и публицистичког стила. У  речничкој грађи ј ављају се квалифика
-
тори који би могли упућивати на поменуте стилове, типа: разговорни,
кљишк и, песнички, новинарски и сл., али наведене ознаке не маркирају
лексичке ј единице по функ ционалном стилу него по комплексима по
којима се узвишеном стилу (кљишки, песнички) супротставља просто
-
народни (колоквијални) говор (разговорни, новинарски). За стандардни
ј език ови квалификатори имају и вредност нормативне оцене кој ом се
маркиране лексеме дисквалификују из оппггег лексичког фонда. На
стилском плану овакве лексичке јединице могу бити пок азатељи осо
-
бености стила. Тако нпр. квалифик ациј а „разговорно
"
 упућује на екс
-
пресивно
-стилско нијансирање значења у колоквијалном говору
10.
6. Друштвено
-историјск и принцип примењуј е се у одређивању оз
-
нак а типа: народни, разговорно, фамилиј арно, нераспрострањено, нео
-
бично, нек њижевно, варваризам, к алк , кованица, неологизам, шатровач
-
к и, диј алек атски, покарјиниски, застарело, архаично, историјски и сл.
Број ових к валифик атора ј е ограничен, али њихова употреба у лекси
-
кографској пракси показује највише недоследности. Већ ј е истакнуто
да квалификатори издвојени по овом принципу одражавају стилске осо
-
бености које су у вези са друштвено
-историјским развојем језика и са
сталним променама у лексичком систему. Промене у развој у одређују
се према лексичком фонду актуалног ј езичког стандарда, што квали
-
фик аторима даје вредност нормативние оцене. Лексичко нормирање ј е
подложно субј ективној оцени па је зато непожељно у описној лексико
-
графији кој а тежи обј ективном представљању лексичких чињеница. Ови
квалифик атори експлицирају видове ограничености употребе: по уче
-
сталости (необично, нераспрострањено); по пореклу (варваризам, калк ,
кованица); по социјалној раслојености (студентски, ђачки, шатровачки);
по норми (песнички, књишки, народно, фамилијарно, разговорно, нек
-
њижевно); по просторној заст упљености (покрајинск и, дијалекатски); по
временској обележеност и (застарело, архаично, ист оријски, не
-
ологизам). Овако маркиране јединице у лексичком систему имају нижи
статус у односу на јединице језичког стандарда, али на стилском плану
10 О лексичким специфичностима разго ворног стила исп. Земскан Е. А ., 1987, 3
-47.
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оне се ј ављају к ао средства стнлског нијансирања и одређених стилск их
ефек ата (естетског нпр.).
7. По експресивном принципу
11 одређују се ознаке типа: шаљиво,
иронично, погрдно, презриво, подругљиво, пеј оративно, хипокористич
-
нио, еуфемистично и сл. Употреба овако маркираних ј единица у кон
-
тексту упућује на оне функционалне стилове за које су карактеристични
емоционално




к и и разговорни стил. Ознаке овог типа углавном експлицирају експре
-
сију остварену употребом маркиране ј единице.
8. Преглед стилских информациј а на корпусу ј едној езичног опи
-
сног речника пок азуј е да су оне у овом типу речника представљене ве
-
ликим број ем ознака (квалификатора). То значи да се стилска слојеви
-
тост лексичких јединица у употреби одраж ава и на лексичком 
-
 ј езичком
плану. У  лексичком систему одражавају се само неки видови стилских
појава. То су ф у н к ц и о н а л н о
- с т и л с к е , е с т е т с к е
( н о р м а т и в н е ) и е к с п р е с и в н е стилске особености. Оне
се јављају у основи принципа по којима се одређуј у квалифик атори за
стилске особености пој единачних лексичких ј единица. Н аш речнички
корпус показуј е три таква принципа: ф у н к ц и о н а л н о
- с т и л -
с к и, д р у ш т в е н о
- и с т о р и ј с к и и е к с п р е с и в н и. До
-
сл едн а пр им ен а н аведен их  пр и н цип а у  пр едст ављ ању  
ст илск их вар ир ањ а
лексичких ј единица у описној лексикографији показала би неке систем
-
ске особености стилских пој ава и на лекеичком и на стилском плану,
што би било значајно и за стилистику к ао научну дисциплину о стилу.
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦБ1 
- НОСИТЕЛИ СТИЛИСга ЧЕСКОИ ИНФОРМА ЦИИ
-  Р е з м м е -
В настошцеи работе устанавливаготсл обшие принципв! последователБНОГо опре
-
деленил квалифик атора стилистических варвировании лексичексих единиц. Материалом
длл зтого анализа послуж или стилистическ ие информации, содерж агциесл в толковом
словаре сербского лзмка (13
-бт  t om Словарл САНИ). Принцип&1 здесБ следуго шие: функ
-
циоиалћно
-ст илист ическип, обш,ест венно
-ист орическии и ж спрессивт ш. Основу зтих
принципов составлшот функционалвно
-стилистические, зст етические (нормативнБ1е) и
зкспрессивнБге стилистичексие особенности. ПоследователБное применение перечислен
-
HBix нринципов в описателБнои лексикографи содеиствовало 6bi проивленик) сист емнБ1х
особенност еи стилистическ их лвлении не толбко на леисическом уровне, но и в стилис
-
тическ ом плане. З то 6б1ло 6bi важ но и дли стилистики, научнои дисциплинб1 o ст иле.
Ст ан а Р и ст и ч
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